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Con el reto de ofrecer una preparación sistemática a los deportistas universitarios de la ciudad de Cúcuta que 
conforman el equipo de competencia y que tienen un proceso de mínimo 6 años continuos entrenando el deporte, se 
ha desarrollado la investigación titulado “Efectos de tres modelos de planificación del entrenamiento en la fuerza 
explosiva, la técnica y velocidad en tenistas universitarios”, para la planificación del entrenamiento deportivo se 
utilizaron tres modelos de planificación como lo son, el Tradicional, el ATR y el Multidireccional Acentuado (M.A). El 
equipo de competencia fue dividido aleatoriamente en estos tres grupos, tuvieron una intervención de 16 semanas, 
donde fueron evaluados en la fuerza explosiva del tren inferior, en la velocidad a lo largo de la cancha, la técnica en 
los golpes de drive y revés desde el fondo de la cancha por medio del test Número Internacional del Tenista (ITN), 
estos fueron aplicados en tres momentos (semana 1, semana 8 y semana 16), también realizaron dinamometría 
manual y valoración antropométrica estos en la semana 1 y la semana 16, y cuyo objetivo fue comparar la eficiencia 
de la planificación del entrenamiento del golpe de drive y de revés desde la línea de fondo y la fuerza explosiva en el 
tenis de campo. Los deportistas promedian 21 años de edad SD 0,7; 72 kg de peso corporal SD 2,9; y 175 cm de talla 
SD 2,0. Se expone la metodología implementada para el desarrollo de la investigación, como lo es: el tipo y diseño del 
estudio, la población y muestra intervenida, protocolos de los test físicos y técnicos aplicados, procedimiento 
estadístico utilizado. Se prosigue con la exposición de los resultados obtenidos, donde se resaltan la presentación 
estadística de la fuerza explosiva en miembros inferiores, la velocidad en la carrera a lo largo de la cancha, la 
potencia en el miembro superior después de golpear la pelota en el test técnico, la dinamometría manual de derecha 
e izquierda de los deportistas universitarios intervenidos.  De igual forma se argumenta, la importancia de los 
resultados estadísticos en el marco del tenis de campo, pudiendo valorar a los deportistas universitarios de Cúcuta 
con las Tablas propias y comparando con algunas ya existentes a nivel internacional. 
Además de la estadística, se ofrece la batería de test, con sus respectivos protocolos de aplicación, para ser 
utilizados en las instituciones universitarias y en la Liga de Tenis de Campo de Norte de Santander, con el objeto de 
valorar la fuerza explosiva y la técnica en el tenis de campo. El modelo M.A es mejor teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en los diferentes test aplicados como se ve, en el ITN para el golpe de Drive con 33.667 puntos,  
en el ITN para el golpe de Revés con 17.600 puntos, en el ITN potencia del golpe con 79.500 Km/h, en el salto vertical 
Abalakov con 106.19 Kg.m/sg y en la Velocidad de movimiento con 3.8267 sg, teniendo un alto grado de significancia 
estadísticamente con respecto a los métodos Tradicional y A.T.R. 
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La propuesta de este estudio es analizar los 
efectos producidos por tres Modelos de 
Planificación del entrenamiento del tenis de 
campo en deportistas universitarios. Los 
entrenadores han adoptado diversas técnicas 
para aportar un equilibrio adecuado al 
entrenamiento. Harre (1987), define la 
planificación del entrenamiento como: “Diversos 
tipos de entrenamiento que son enfatizados en 
las fases apropiadas del año de entrenamiento y 
en la carrera del deportista, en base a que el 
desarrollo de algunas capacidades son 
prerrequisitos para el desarrollo de otras y que 
las funciones neuromusculares, 
cardiorespiratorias, anatómicas, bioquímicas, 
fisiológicas, psicológicas y otras se logran 




With the challenge of providing a systematic preparation to all Cúcuta’s college athletes that belong to the team of competition and have 
a minimum of 6 years being training Tennis, it has implemented a serious investigation in this field; the research’s name was "Effects of 
three models of planning explosive strength training, technique and speed in college tennis players”, to carry out this investigation we  
applied three different planning models such as: the traditional, the ATR and the Multidimensional Accented (MA). The team competition 
was divided at random in three groups, these groups were  followed during 16 weeks, then were evaluated in the inner train explosive 
strength, in speed along the field, the technique in forehands and backwards from the back of the court by testing ITN, the models were 
applied three times (week 1, week 8 and week 16), also we did  manual dynamometry and also  anthropometric evaluation, these were 
carried out along  week 1 and week 16, and whose aim was to compare the efficiency of planning coup Training and backhand drive from 
the bottom line and the explosive force in tennis field . The average Athletes: aged 21,SD of 0,7;72 with a weight of 72 kilograms and a 
height of 175 centimeters. 
 
It presents a theoretical review covering the historical background and some researches, also the conceptual foundations of the studied 
phenomenon, referencing studies and important authors of great relevance for this research. 
 
It presents the methodology implemented for the development of research, such as for example: the type and design of the study, the 
population and sample intervened, protocols of physical and technical tests applied statistical procedures used. 
 
It shows the results obtained, which highlights the statistical presentation of the lower limb explosive strength, speed in the race along the 
field, the power in the upper limb after hitting the ball in the technical test, manual dynamometry right and left of the college population. 
 
Besides, it discussed, the importance of statistical results in tennis field, this allowed that we evaluated the population; it implemented 
local and international  tables and comparing each other. 
 
Furthermore, the statistics the investigation provided the test battery, with its application protocols to be used in universities and Norte de 
Santander Tennis field, with the aim to assess explosive strength and tennis technique in the field. 
 
The results indicated that the most efficient training model and evolution terms sports, specifically the physical and technical capabilities 
was the Multidirectional Accented (MA), as the different result has showed in the three tests, in the ITN drive hits with an average of 
33.667 points, on the other hand the drive with an average of 17.600 points, in the ITN potential drive with an average of 79.500 km/h, in 
the Avalakov vertical jump with an average of 106.19 kg./seg and in the movements speed with an average of 3.8267 seconds  having a 
high degree of statistically significant compared to traditional methods and A.T.R. 
 
 
Keywords:sports training, Multidirectional Accented (M.A), Traditional Model, Accumulation model, Transformation ,Realization (A.T.R), 
Explosive Strength, Technique, Speed, Tennis 
 
	  




Normalmente, la periodización involucra la 
división de 52 semanas del año de 
entrenamiento distribuidas en 5 ciclos 
competitivos denominados macrociclos y la 
estructuración de estos macrociclos en 
unidades de planificación más pequeñas 
(periodos, fases, mesociclos) dependen de los 
modelos de planificación utilizados (Navarro, 
1999; 1998; 1997; 1994; Navarro et al., 1994). 
Actualmente nadie discute que los programas 
periodizados producen mayores beneficios en el 
rendimiento que programas no-periodizados. Lo 
que si se cuestiona es la forma de periodizar 
(cambiar los entrenamientos en el tiempo) para 
el logro del máximo rendimiento deportivo en un 
momento determinado. La teoría clásica de 
periodización, de la que L.P. Matveyev fue el 
principal impulsor, a partir de la década de los 
60 (Matveyev 1977; Matveyev 1985), se ha visto 
puesta en cuestión por teóricos y metodólogos 
del entrenamiento, condicionados por las 
nuevas realidades del deporte de alto 
rendimiento (Issurin and Kaverin 1985: 
Bondarchuck 1988; Verjoshanskij 1990). Un 
primer análisis comparativo de las diferencias 
entre la versión clásica y contemporáneas ya 
fue expuesta recientemente (Navarro, 1999). 
Por último, se distingue una tercera corriente 
denominada “Entrenamiento Multidireccional 
Acentuado (M.A)”que intenta combinar ambas 
tendencias atendiendo al principio de 
individualidad, periodización, adaptación o 
reversibilidad, variedad y progresión de la carga 
continua y discontinua entre otros; con el fin de 
obtener una mejora progresiva y constante del 
rendimiento, a diferencia de otros autores que 
proponen un mantenimiento de capacidades lo 
cual conlleva a un irremediable estancamiento 
y/o retroceso en las prestaciones del deportista. 
Martínez, Poch Gabriel (2003). 
 
 
2. DESARROLLO METODOLOGICO 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 La presente investigación se enmarca 
bajo un enfoque cuantitativo, ya que la medición 
numérica y el análisis estadístico de las 
variables de estudio del presente trabajo son 
fundamentales en el desarrollo del mismo 
(Hernández y cols, 2006). El tipo de estudio, de 
acuerdo al alcance del mismo, es una 
investigación descriptiva de diseño tipo cuasi 
experimental. La Población en este caso  cuenta 
con 27 hombres jugadores de tenis de campo a 
nivel universitario con un mínimo de 6 años 
entrenando en el tenis de campo. Para la 
muestra en la investigación iniciaron24 hombres 
jugadores de tenis de campo a nivel 
universitario que llevan como mínimo 6 años 
entrenando en tenis de campo, lo que equivale 
al 88.88% de la población. Pero por motivos 
ajenos a la aplicación de la investigación 
durante la semana 2 y 4 abandonaron 5 
tenistas, los motivos fueron (1) cambio de 
ciudad de residencia, (3) motivos personales, 
ajenos a la investigación y (1) por quebranto de 
salud de su padre, de esta forma continuamos y 
terminaron 19 deportistas tenistas, lo que 
equivale al 70.37% de la población. 
El presente estudio busca comprobar la 
eficiencia del entrenamiento, teniendo en cuenta 
tres  modelos de planificación deportiva donde 
se potenciara la preparación en la fuerza 
explosiva en el tren inferior, la velocidad y la 
técnica del tenis de campo, en un grupo de 
tenistas universitarios, al cabo de un 
entrenamiento sistemático de estas 
capacidades durante 16 semanas. 
Se implementaron unas pruebas sugeridas por 
el Instituto Colombiano de la juventud y el 
Deporte “Coldeportes” en su manual de 
procedimiento, Aptitud Física: Pruebas 
Estandarizadas en Colombia (Jáuregui G, y col 
1993);  




Las pruebas a realizar para determinar el nivel 
de desarrollo de cada una de las capacidades, 
están tomadas de protocolos utilizados con 
otros grupos poblacionales, la potencia (Test de 
salto vertical utilizando plataforma 
dinamométrica o alfombra conductiva según la 
metodología de C. Bosco),propuesto por 
Antonio Luis Alba B. en su libro Test 
Funcionales segunda edición (2005), trabajado 
por la federación Francesa de Tenis en el 
documento Nº 4 de L´entraínementphysique 
(1989) mencionado por Aparicio J, 1998. La 
velocidad de movimiento (Test carrera a lo largo 
de la cancha) trabajado por Aparicio J, (1998) 
con los jugadores del Equipo Nacional de Qatar 
en los años de 1994 - 1997.  
Test técnico (ITN) de la Federación 
Internacional de Tenis (2003), relacionándolo 
como material y métodos por Rota S, y cols 
(2011). Los datos se analizaron aplicando el 
análisis estadístico STATISTIX versión 10. 
El estudio se inició con la conformación de los 3 
grupos a evaluar que se eligieron de manera 
aleatoria de 8 deportistas hombres en cada uno 
de los grupos, el día 4 de enero del 2013, luego 
se realizó una etapa de familiarización al 
gimnasio de una forma sistemática de las 
capacidades de potencia y velocidad de 
movimiento para el grupo que utilizara el modelo 
Multidireccional Acentuado, y luego pasada está 
etapa todos los tres grupos trabajaron durante 
un periodo de 16 semanas, (Tradicional, ATR y 
Multidireccional Acentuado) iniciando el día 14 
de enero y finalizando el día 4 de mayo del 
2013. 
El test técnico se aplicó a los tres grupos 
anteriormente mencionados por primera vez 
(test 1 ó test inicial) el día viernes 18 de enero 
del 2013. 
La segunda evaluación (test 2 ó test intermedio) 
se realizó el día viernes 8 de marzo del 2013, a 
los mismos grupos y en idénticas condiciones. 
La tercera evaluación (test 3 ó test final) se 
realizó el día sábado 4 de mayo del 2013, a los 
mismos grupos y en las idénticas condiciones. 
Igualmente se realizó un paralelo de los datos 
obtenidos en las capacidades analizadas en el 
presente estudio con datos obtenidos en 
idénticas pruebas en otros grupos 
poblacionales. 
Planificación Del Entrenamiento Deportivo 
 
Modelo de planificación tradicional 
 
Modelos de Planificación ATR 










RM Grupo Multidireccional Acentuado 


































Prueba ITN Golpe De Drive General 
  
. 
En la variable Técnica de la prueba ITN para el 
golpe de Drive se presenta diferencias 
significativas según el modelo y los test, pero no 
hubo diferencias significativas estadísticamente 
hablando según los deportistas. Donde se 
observa la homogeneidad de los deportistas con 
respecto a su nivel de juego. 
Prueba ITN Golpe De Revés General 
 
En la variable Técnica de la prueba ITN para el 
golpe de Revés se presenta diferencias 
significativas según el modelo; pero según los 
deportistas y los test no hubo diferencias 
significativas.  Aunque el T2 y T3 muestra una 
gran mejora con respecto al T1. 
Prueba ITN Total De Puntos General 





En la variable Técnica de la prueba ITN para el 
Total de Puntos se presenta diferencias 
significativas según el modelo, según los 
deportistas y según los test 
Prueba ITN Potencia del Golpe General.  
 
En la variable Técnica de la prueba ITN para la 
Potencia del Golpe se presenta diferencias 
significativas según el modelo, pero según los 
deportistas y los test no hubo diferencias 
significativas estadísticamente. Aunque las 
mejoras fueron proporcionales y progresivas. 
Prueba De Velocidad (Carrera A Lo Largo De La 
Cancha) General 
 
En la variable Velocidad (carrera a lo largo de  
la cancha) presenta diferencias significativas 
según el modelo, según los deportistas y según 
los test.  
Prueba De Fuerza Explosiva de Tren Inferior 
(Salto Vertical) 
 
En la variable Fuerza (Salto Vertical) se 
presenta diferencias significativas según los 
deportistas, pero no presenta diferencias 
significativas según el modelo y según los test. 
Prueba de Dinamometría Manual 
 
En la Prueba de Dinamometría Manual no 
presenta diferencias significativas según el 
modelo, pero si según los deportistas, según los 
test y según la dirección. 
Discusión del ITN golpe de Revés 
La técnica en el golpe de revés a través de la 
prueba ITN propuesta por la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) y aplicado a los 
deportistas universitarios que integran los tres 
modelos de planificación deportiva, refleja que 
el modelo Multidireccional Acentuado (M.A) 
muestra el mejor desempeño de la prueba como 




lo vemos en la figura 49, con un valor promedio 
de 22.306 puntos, seguido del Modelo A.T.R 
con 15.750 puntos y por ultimo del Tradicional 
con 14.661 puntos, presentando una SD de 4.1 
puntos. 
 Según los resultados por test para la 
puntuación promedio de los tres modelos de 
planificación para el golpe de revés muestra que 
el mejor fue el T3 con 19.116 puntos, seguido 
del T2 con 18.748 puntos y por último el T1 
14.853 puntos como lo muestra la figura 50, 
presentando una SD de 2.3 puntos, donde se 
encuentra que los modelos de planificación 
tienen una mejora progresiva de acuerdo a cada 
uno de los test que se llevaron a cabo en la 
presente investigación. 
 El test técnico en el golpe de revés para el 
modelo de planificación A.T.R nos muestra que 
el mejor resultado fue el T3 con 17.250 puntos y 
en segundo lugar está el T2 con 15.125 puntos 
y el más bajo fue el T1 con 14.875 puntos como 
se observa en la figura 51, presentando una SD 
de 1.3 puntos, observando que este modelo de 
planificación su mejoría fue progresiva de 
acuerdo al trabajo desarrollado para este 
modelo. 
El test técnico en el golpe de revés para el 
modelo de planificación Multidireccional 
Acentuado  donde se refleja que el mejor 
resultado fue el T3 con 23.500 puntos y en 
segundo lugar está el T2 con 23.167 puntos y el 
más bajo fue el T1 con 16.167 puntos como se 
muestra en la figura 52, presentando una SD de 
4.1 puntos, donde se observa que las mejoras 
fueron progresivas, aunque del T2 al T3 el 
incremento no fue mucho pero en relación con 
el T1 si fue significativo. 
El test técnico en el golpe de revés para el 
modelo de planificación Tradicional sé refleja 
que el mejor resultado fue el T2 con 17.600 
puntos y en segundo lugar está el T3 con 
12.400 puntos y el más bajo fue el T1 con 
10.200 puntos como sé muestra en la figura 53, 
presentando una SD de 3.8 puntos, donde se 
observa que de una forma extraña el grupo 
presento su punto máximo en la mitad de la 
intervención con el revés, mientras que en el 
drive fue mejorando progresivamente. 
Discusión de la potencia en el Golpe 
La potencia en el golpe a través de la prueba 
ITN aplicado a los deportistas universitarios que 
formaron parte de los tres los 3 modelos de 
planificación deportiva muestra que el más 
indicado para mejorar este aspecto es el modelo  
Multidireccional Acentuado (M.A) con un valor 
promedio de 73.042 Km/h, seguido del modelo 
Tradicional con un valor promedio de 49.608 
Km/h y por ultimo del modelo ATR con un valor 
promedio de 47.042 Km/h. como se observa en 
la figura 54, presentando una SD de 14.3 Km/h, 
donde se encontró que hay una gran diferencia 
entre el modelo Multidireccional Acentuado con 
respecto al A.T.R y el Tradicional. 
Según los resultados por test para la potencia 
del golpe según los tres modelos de 
planificación muestra que el mejor fue el T3 con 
61.213 Km/h, seguido del T2 con 56.213 Km/h y 
por último el T1 52.266 Km/h como se observa 
en la figura 55, presentando una SD de 4.4 
Km/h, encontrando que los modelos de 
entrenamiento que se llevaron a cabo en la 
presente investigación tienen una mejora 
progresiva. 
El test técnico para la potencia del golpe para el 
modelo de planificación A.T.R refleja que el 
mejor resultado fue el T3 con 49.875 Km/h y en 
segundo lugar está el T2 con 46.250 Km/h y el 
más bajo fue el T1 con 45.000 Km/h como se 
muestra en la figura 56, presentando una SD de 
2.5 Km/h, donde se observa que en este modelo 
de planificación su mejoría entre el T1 y T2 
hubo un aumento leve y para el T3 se encontró 
que el incremento fue mayor que los anteriores. 
El test técnico para la potencia del golpe para el 
modelo de planificación Multidireccional 
Acentuado  muestra que el mejor resultado fue 
el T3 con 79.500 Km/h y en segundo lugar está 
el T2 con 70.500 Km/h y el más bajo fue el T1 
con 61.667 Km/h como lo muestra la figura 57, 




presentando una SD de 8.9 Km/h, determinando 
que hubo un aumento amplio en el desarrollo de 
la investigación y se observa que este modelo 
de planificación muestra la mayor efectividad y 
eficiencia en el test.  
El test técnico para la potencia del golpe para el 
modelo de planificación Tradicional  refleja que 
el mejor resultado fue el T3 con 49.800 Km/h y 
en segundo lugar está el T2 con 47.400 Km/h y 
el más bajo fue el T1 con 45.000 Km/h como se 
muestra en la figura 58, presentando una SD de 
2.4 Km/h, observando una que las mejoras 
fueron progresivas. 
Discusión de la Velocidad de Carrera 
La Velocidad es una cualidad física, relevante 
para cualquier disciplina deportiva y por ende 
lleven a cabo un gesto motriz adecuadamente 
aunque dependa a su vez de otras como la 
fuerza o la resistencia (Aparicio, J, A 1998.); en 
el análisis de resultados de la fuerza explosiva 
en el golpe de drive y revés se ve la mejoría de 
ella en el modelo M.A significativamente sobre 
el modelo Tradicional y el modelo ATR 
influyendo directamente en los resultados de 
velocidad  donde el Modelo M.A la velocidad de 
carrera  tuvo un valor promedio de 3.8933 seg, 
como lo muestra la figura 59, y en la figura 60, 
da una relación progresiva en mejora de tiempo 
donde T1 tiene un tiempo de 4.1083 seg, el T2 
tiene un tiempo de 3.9683 seg y el T3 tiene un 
tiempo de 3.8267 seg, presentando una SD de 
0.1 seg, estas mejoras nos conducen a que los 
buenos resultados reflejados en el test ITN 
fueron mejores porque los sujetos evaluados 
desarrollaron mejores desplazamientos para 
efectuar con mayor precisión los golpes técnicos 
del drive y revés.  
Para el modelo A.T.R y el Tradicional las 
mejoras del tiempo fueron muy similares, 
dejando ver que estos dos modelos son 
eficientes, pero no llegan alcanzar los 
resultados del M.A. 
Confrontando los resultados de la presente 
investigación con los presentados por Ramos C, 
A 2010 en su investigación: Propuesta de 
Planificación de la Pretemporada en Tenis: 
revisión de caso; Se resalta los resultados 
obtenidos en esta investigación por el modelo 
Multidireccional Acentuado donde el tiempo 
promedio del grupo empleado en la prueba de 
velocidad se ubica en el tercer puesto con la 
tabla presentada por el investigador Ramos C, A 
2010, mientras que los modelos Tradicional y 
ATR sus tiempos promedios se ubican en los 
puestos octavo y undécimo de la misma prueba.   
Con base en estos resultados se puede analizar 
que los deportistas que formaron parte de la 
investigación realizan la prueba con muy 
buenos tiempos para este deporte,  y 
Confrontando los resultados de la presente 
investigación con los establecidos en la Tabla 
realizada por Aparicio, J, A 1988 con el equipo 
Nacional de Qatar en esta prueba, el modelo 
A.T.R  y el Tradicional se encuentran con una 
valoración de 5 puntos y el modelo M.A se ubica 
en la Tabla con 6 puntos. Siendo 0 el menor y 
10 el máximo. Teniendo en cuenta estos 
resultados se puede analizar que los deportistas 
que formaron parte de la investigación realizan 
la prueba con muy buenos tiempos para este 
deporte, indicando la objetividad del test para 
determinar la valoración de los deportistas.   
La Velocidad según Grosser y cols, (1989,), 
citado por Ortiz Rendey (2004), la catalogan 
como “una capacidad compleja, no elemental, 
de la condición física definida como la facultad 
de reacción con máxima rapidez frente a una 
señal y/o de realizar movimientos con máxima 
velocidad”. Donde el deportista llega a tiempo 
para poder preparar la técnica del golpe de drive 
y revés a realizar y de esta forma poder golpear 
la pelota de la mejor forma ganando efectividad 
en la puntuación y eficiencia en la potencia del 
golpe como lo muestran los resultados 
obtenidos en esta investigación.   
Discusión de la fuerza explosiva tren inferior 
(salto vertical) 
De esta manera al observar los tres modelos de 
entrenamiento, durante la fase experimental del 




trabajo de investigación, y teniendo en cuenta 
los lineamientos desarrollados por el Profesor 
Pedro Alexander en su estudio realizado en el 
país de la República Bolivariana de Venezuela, 
en el año de 1995, para poder tener unos 
parámetros de guía de acuerdo a la población 
de deportistas de ese país, se ha tenido en 
cuenta la potencia de miembros inferiores, por 
medio del test de Bosco (1982), con el 
desarrollo del salto de abalakov, dentro del 
protocolo desarrollado por Bosco, encontrando 
su altura del salto en cm, para que por medio de 
la ecuación desarrollada por el profesor Pedro 
Alexander, se manifieste la potencia en 
kilogramos metro por segundo, previamente 
este valor de la altura pasándola a metros. 
Al realizar el respectivo análisis de los 
resultados se ha observado, que el modelo 
multidireccional acentuado, ha sido el más 
eficiente, en cuanto a la potencia se refiere del 
salto de abalakov teniendo en cuenta el 
protocolo desarrollado por Bosco, esto en 
relación a los otros dos modelos de 
entrenamiento, como lo fue el ATR y el 
tradicional,  desarrollados durante la fase 
experimental para observar, cual es el más 
efectivo para la disciplina deportiva del tenis de 
campo, no solamente en su desarrollo de la 
potencia, sino igualmente el trabajo del 
perfeccionamiento de la técnica al momento de 
golpear la pelota, durante la ejecución del test 
técnico en el campo de juego. 
Al realizar un análisis más detallado de cada 
uno de los modelos encontramos lo siguiente: 
En las figuras 64-68, para el modelo M.A. se 
observa un progreso positivo en el pos-test 
(106,19 Kg.m/sg), de acuerdo a esta valoración, 
luego de realizo un trabajo de 4 meses de 
intervención con este modelo de preparación, 
encontrando un 5,06 kgm/seg de mejoraría en 
relación al pre-test (101.14 Kg.m/sg), donde de 
acuerdo a la clasificación del profesor Pedro 
Alexander, su estado es Bueno, teniendo en 
cuenta la población de similares condiciones, 
tanto en edad y disciplina deportiva. Mostrando 
de esta manera ser un modelo de planificación 
efectivo y el cual a través de los otros test del 
desarrollo de la presente investigación nos han 
corroborado, su efectividad para la disciplina 
deportiva del tenis de campo, para mejorar no 
solamente la fuerza, potencia, velocidad y 
desarrollo de su capacidad técnica en cuanto a 
los gestos propios del deporte. 
Al observar el modelo Tradicional, se ha 
encuentra un progreso positivo en este modelo 
de planificación, teniendo en cuenta el pos-test 
(99.408 Kg.m/sg), encontrando un aumento de 
3,71 kgm/seg con respecto al pre-test (95.698 
kg.m/sg), de esta manera este tipo de 
planificación ha mostrado una mejoría de la 
potencia de miembros inferiores significativa, 
encontrándose de acuerdo a la clasificación del 
profesor Pedro Alexander en un estado 
Promedio, manteniéndolo durante el desarrollo 
de la fase experimental. De igual manera 
mostrando ser un modelo bueno en el grado de 
efectividad para la planificación de la disciplina 
deportiva del tenis de campo. 
De acuerdo al modelo ATR, se encontró una 
mejoraría en este tipo de planificación, teniendo 
en cuenta el postest (98.196 Kg.m/sg), donde su 
aumento fue de 2,46 kgm/seg con respecto al 
pretest (95.732 Kg.m/sg), observando una 
mejoría, pero su valor ha sido mínimo, de esta 
manera su aumento ha sido significativamente 
bajo. De acuerdo a la clasificación del profesor 
Pedro Alexander, fue de Promedio, teniendo en 
cuenta el mismo tipo de población y disciplina 
deportiva. Demostrando ser un modelo 
aceptable para esta disciplina deportiva, pero no 
efectivo para alcanzar su máximo potencial. 
CONCLUSIONES 
Con la aplicación y evaluación del test técnico 
diseñado por la Federación Internacional de 
Tenis de campo denominado ITN se puede 
observar que los resultados arrojados indican 
que en la técnica deportiva especifica del golpe 
de drive y revés, relacionando los tres modelos 
de entrenamiento hay la particularidad que no 
hubo diferencias significativas en los puntajes 




obtenidos tanto en el pretest, test intermedio y 
postes, indicado que este fundamento es uno de 
los más complejos y con mayor dificultad para el 
aprendizaje y optimización de esta técnica 
deportiva en el tenis de campo. 
Los resultados de la investigación utilizando los 
3 modelos de entrenamiento, indican que los 
éxitos en términos de evolución de los 
deportistas fueron alcanzados de una manera 
progresiva y mejor controlada en el 
Multidireccional Acentuado (M.A) como se 
muestran en las Tablas y gráficos en cada una 
de las variables medidas. No se puede 
desconocer que en los otros dos modelos el 
Tradicional y el A.T.R también hubo mejoras en 
las variables pero siendo menos significativas 
en la correlación con el M.A, dando un mayor 
control y optimización de las sesiones de trabajo 
establecidas en los microciclos. 
Lo innovador de esta investigación fue el 
desarrollo de tres modelos de entrenamiento 
diferentes llamados Multidireccional Acentuado, 
el ATR, y el Tradicional direccionados 
específicamente al tenis de campo. 
Correlacionando los resultados obtenidos en 
cada uno de ellos se concluye que el 
Multidireccional Acentuado es quien da mayor 
objetividad en el cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestas en la planificación del 
entrenamiento, siendo relevante que los 
resultados en el torneo Zonal Universitario 
donde clasifican ocho deportistas a la siguiente 
fase (Regional), realizado 2 semanas después 
de terminada la intervención de la investigación 
y donde participaron en total 53 deportistas 
universitarios de los cuales diecisiete 
deportistas formaron parte de la investigación, 
clasificado tres deportistas que conformaron el 
modelo Multidireccional Acentuado lo que 
equivale al 37.5% de los cupos, un deportista 
del modelo ATR que equivale al 12.5% de los 
cupos y un deportistas del modelo Tradicional 
que equivale al 12.5% de los cupos, dejándonos 
ver que el modelo Multidireccional Acentuado da 
mejores resultados y además los deportistas 
que forman parte de la investigación y que 
obtuvieron el cupo a la siguiente fase equivalen 
al 62.5% del total de los cupos. Indicando esto 
la importancia de la planificación del 
entrenamiento con el diseño de una 
metodología con lineamientos claros y objetivos 
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